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ESTADO MAYOR CENTRAL.—Desestima instancia del contraalmirante
an F. Compañó.—Deskino al Cap. D. J. Goicoechea.—Excedencia al
T. de N. D. F. Martinez.--Destino al Cap. D. F. Trabadela.—Exceden
cia al maquinista jefe D. J. Navarro.—Concede licencia a un contra
westre.—Ingresa en contramaestres un cabo de mar.—Desestima
instancia de un condestable.—Asigna sección a un íd.—Vuelta a ac
tivo de un Id.—Rectifica antigüedad a dos maquinistas.----Destino a
marinero togonero.—Id. a un id.--Resuelve instancia de un
soldad o.—Destino a un id.—Anuncia convocatoria para 40 piazas de
E
aprendices marineros.—Concede mejora de recompensas al personal
que expresa.—Distribuye material de torpedos en las atenciones que
se expresan. —Relativo al reemplazo de las parrillas que actuafmente
se emplean en les buques de guerra.—Dispone se adquiera un juego
de tubos para una de las calderas del «Audaz».—Id. se reemplace la
caldera del bote de vapor del «Cataluña».
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERiA.—Destino a un maestro de Artille
Ilería.—Dicta reglas sobre los disparos que semestralmente deben
hacerse con las muestras de pólvora.






Cuerpo General de la Armada
Exvmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el contraalmirante en situación de re
serva D. Federico Campañó y Hosset, en solicitud
de que, mediante reforma de la ley de 7 de enero
de 1908, se ~Migue el artículo 5 de la misma,
reduciendo al 10 por 100 el descuento del 20 por
100 a que está sujeto con arreglo al expresado ar
tículo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central y Aseso
ría general de este Ministerio, se ha servido des
estimar la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos.
afíos. 1%3dd 26 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Excmo. Sr.: S. M. el Pey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. José M. Goicoechea y Quijano, Ayudante
del distrito marítimo de Motril, en relevo del j3fe
de igual empleo y escala D. Rafael Pujales y Sal
cedo, que pasa a Qtro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dii)s guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
(hiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Francis
co Martínez Domenech, quede en situación de ex
cedencia voluntaria, percibiendo sus haberes por
la Habilitación general del apostadero de Carta
gena.
De real orden, comuilicada por el Sr.• Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arenan°.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de Infantería de Ma
rina (Escala de Reserva) D. Francisco Trabadela
y García, cese de agregado a la Comandancia de
Marina de Tarragona y pase en igual forma a la
Comandancia de Marina de Barcelona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina,lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 26 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer pase la próxima revista del mes de
junio en situación de excedencia forzosa el maqu--
nista jefe D. José Navarro Gasten.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos iños. Ma
drid 26 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
2.° contramaestre de la Armada, alférez de fragata
graduado, D. José Martínez Painceira, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por.
este Estado Mayor central, ha tenido a bien conce
derle cuatro meses de licencia por enfermo para el
apostadero de Ferrol.
Pe real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años --Ma
-
dr-icl 26 de mayo de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general de la esauadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
weriall1C111111■■•••••
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en e! cuerpo de Contramaestres de la Armada, por
habérsele concedido el retiro del servicio al segun
do D. José Ramón del Gallego del Campo, que la
había solicitado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenblo
a bien promover a dicho empleo, con antigüedad
del día 9 del corriente mes do mayo, al cabo de
mar José Santamaría Muñoz, que es el primero do
los que se encuentran en expectación de ingreso,
siendo asignado a la Sección del apostadet.cp
Cartagena.
De r,lal orden lo digo a V. E. para su conzVeí
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1914.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centl.AI.
Sres. Comandantes generales de los aposvide
ros de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
segundo condestable José Feu Martín, en la qi-,e
solicita abono do un año de servicio que estuvo,
c6n licencia ilimitada en el cuerpo de InfanUria
de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformilí
con lo informado por este Estado Mayor central,
ha tenido a bien desestimarla, por constar dico
abono en su hoja de servHos, pues éstos st-:
cuentan desde el 8 do marzo de 1893 que ingrtl
en el citado Ouerpo, procedente de la Caja de ro
(ilutas de Huelva, en cuyo día pasó con licenlja
ilimitada, hasta el 18 de abril de 1894 que iué
nudo a filas activas, tiempo que le hubiera servio
para extinguir su campaña en el expresado Cuer
po, y que se le acumula a los prestados en el que
hoy sirve.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el segundo condestable Antonio
Bea Jiménez, pase asignado a la Sección del apos
tadero de Cádiz para cubrir la vacante que en la
misma existe.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.-11adrid26 de mayo de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
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Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
3n el cuerpo de Condestables, por fallecimiento
del 2.° D. Angel Ganclullo Tejedora, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien disponer pase a activo
e ingrese en número el de igual empleo D. José
Corral Rabanillo, que se encuentra en situación
de supernumerario, dándoselo para su presenta
ción el plazo quo determina la soberana disposi
ción de fecha 20 del corriente mes de mayo; siendo
asignado a la Sección del apostadero de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afi.cs. Ma
dri(1 26 de mayo le 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr.Comandante generaldel apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas
rs-émo. Sr.: Habiendo ascendido a maquinista
mayJr de 2.a clase de la Armada el primero don
Juan Benito Méndez y Maceiras, con antigüedad
del ía 12 de abril del corriente año, fecha anterior
a la de la vacante producida en este Cuerpo por
fallc(.imiento del 2.° D. Fernando Leal Fuentes,
ocurrido el 14 del mismo, S. M el Rey (q. D. g.)
ha G-Iiido a bien disponer se rectifique la antigüe
dad del 2.° D. Erancisco San Martín Yáñez y la
del I' D. Eduardo Malde García, concediéndoles
la del día 13 del mismo mes, siguiente al en 4-tie se
produjo la vacante que ocupan; no cubriéndose la
de t. por corresponder al turno de amortización.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde a. V. E. muchos
años.—Madrid 26 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Yomandantegeneral del apostadero do Ferrol




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el marinero fogonero del crucero
Cataluña Daniel Castell Oms, sea pasaportado
para esta Corte con destino al Museo Naval, en
concepto de agregado.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo do 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr.Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el cabo de mar de la dotación del
crucero Cataluña, Arturo Aullón, sea pasapor
tado para esta Corte con destino al Museo Naval,
en concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo/a V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 26 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
en 14 del actual, promovida por el soldado. de la
compañía de ordenanzas de este Ministerio, aco
gido a los beneficios del artículo 267 de la vigente
ley de Reclutamiento y Reemplazo D. Carlos Folla
Cisnerbs, en la que solicita se le conceda servir sin
interrupción los diez meses que determina el pre
itado artículo:
Teniendo en cuenta que el espíritu de la nueva
ley es dar todas las facilidades posibles a los inte
resados para quo sin perjuicio del Estado cum
plan las obligaciones que la misma les impone;
considerando que cuando algún recluta manifiesta
que prefiere servir consecutivamente todo el tiem
po a que la ley le obliga, es indudable que ha de
obedecer tal deseo a circunstancias dignas de aten
ción, y que por acceder a él no se comete infrac
ción legal alguna por no sufrir el tiempo de setvi
cio on filas alteración, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a los deseos del re
currente, quien deberá servir en filas sin interrup
ción los diez meses que señala el mencionado ar
tículo 267 de la susodicha ley.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 do mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores. . .1.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Esto Estado Mayor cen
tral, so ha servido disponer que el scldado do la
segunda compañía del segundo batallón del regi
miento Expedicionario do Infantería de Marina,
Domingo Garay Hurtado, cause baja en su actual
destino y alta en el primer batallón del segundo re
gimiento del Cuerpo, por no permitirle su estado
delicado de salud volver a Africa, según propuesta
del Jefe de la Clínica del Hospital do San Carlos,
debiendo nombrarse un soldado por dicho primer
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batallón del segundo regimiento con destino al Ex
pedicionario, a fin de cubrir la vacante del regre
sado Sr enfermo, ateniéndose a lo que para tal
objeto se previene en la real orden'de 14 de octubre
último (D. O. núm. 228).
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
los soldados I liego Alvarez Marin‘del segundo ba
tallón del primer regimiento y Marcelino Veras
Severo del segundo del tercero y pertenecientes
ambos a la dotación del crucero Cataluña, los cua
les por su delicado estado de salud no pueden tam
poco prestar servicio en aguas de Africa, sean pro
puestos para desembarcar del mencionado crucero,
debiendo las unidades de procedencia do aquéllos
proponer otros para embarcar en su relevo.
De real orden, comunicada por el Sr. 1\linistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocilniento y
efectos.—Dios guarde a Y E. muchos años. :Ma
drid 25 de mayo do 1914.
El Almirante Jefo del Estado Mayorcentral,
El Marqués de Ardían°.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol, Cádiz y Cal tagena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se anuncie una convocatoria de no
venta plazas de aprendices marineros que ingre
sarán en la Escuela en primero de septiembre del
corriente año, con arreglo a lo prevenido en la le
gislación vigente.
Es asimismo la voluntad ,de S. M., que se excite
el celo de las autoridades de Marina de las provin
cias y distritos a fin t le que procuren la mayor pu
blicidad de esta convocatoria.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Señores
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el alférez do navío D. Juan de la Pifie
la y Galindo, en súplica de mejora de recompensa
a la cruz del Mérito Naval do 1•a clase con distinti
vo rojo que, con motivo de la avería sufrida por el
crucero Reina Regente en las costas de Africa en
19 de enero de 1912, le fué concedida por real
orden de 15 de julio del año próximo pasado, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas, ha
tenido a bien declarar pensionada dicha condeco
ración, con antigüedad de 19 de enero de 1912;
haciendo extensiva igual concesión a los tenientes
de navío D. Julio Suanzes Carpegna, D. Ricardo
Bruquetas y Fernández, D. Fernando Delgado y
Otaolaurruchi y alférez do navío D. Juan Antonio
Suanzes Fernández.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de mayo de 1914.
MatANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Presidente do la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Sr. Intendente general de Marisa.
Material de torpedos
-isce,mo. Sr..: Debiendo recibit se en breve el tor
cer lote de material de torpedos automóviles a lile
se refiere el real decreto de 9 de septiembre de
1913(1). 0. núm 198), L>1. el Roy (q. D. g.) se ha,
servido disponer so le dé el siguiente destino:
Arsenal de Ca•tligecia.
Para completar (con lo sobrante de los lotes anterior)
el armamento del torpedero núm. (9, armar los torpedu,-)s
ináms. 9 y 10 y contratorpedero « Villamil» y en partr. el
torpedero núm. 11.
29 Torpedos A/08 completos.
13 Conos de ejercicio.
7 Cajas de herramientas.
4 Grifos de purga y limpieza completos.
400 Cartuchos cebados para aparatos de calefacción
29 Cargas de trotyl para los 29 torpedos.
Arsenal de la Carraca.
Para la enseñanza en la Escuela de Aplicación.
1 Torpedo seccionados
1 Caja de herramientas.
1 Registrador de profundidades.
1 Registrador de escora.
1 Grifo de purga y limpieza completo.
Arsenal del Ferrol.
Para habilitar el taller de Electricidad y torpedos.
1 Caja de herramientas.
1 Torpedo seccionado.
1 Juego de mesa y aparato de regulación.
1 Estación para generar aire comprimido,
compresor, acumulador, etc.
1 Tubo para lanzar torpedos A./08.
1 Registrador de profundidades.
1 Registrador de escora.
1 Grifo de purga y limpieza, completo.
1 Canasta de lanza,miento para torpedosde 45 cfm.
50 Kg. bronce especial para palanca de válvulabde cuello, de 2224 m/m.
50 Kg, bronce para palanca del disparo, de
11X26m/m.
50 Kg. bronce de 21 m/m.
100 Tuercas para el contrapeso del anillo horizon
tal del giróscopo.
100 Tuercas para el distribuidor del giróscopo.
10 Juegos de resortes.
216 (1p2 gruesa) bolas de acero de 2 m/m. para el
giróscopo.
1.000 Pasadores surtidos.
10 Juegos de pernos para torpedos A./08
10 juegos de tornillos para torpedos 408.
10 Distribuidores para elgiróscopo.
100 Agujas para el paso de la bencina.
100 Agujas para el paso del agua.
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100 Tornillos de punta.
3 Discos de afilar para los tornillos de punto o,
sean 2 muelas «Pomatis» y un disco de cobre,
500 Cartuchos cebados para la bencina.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 23 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellctno.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección4Matei-ia1) del
Estado Mayor central.
Sres. ¿lomandantes generales de los apostade
ros de Ferro!, Cádiz y CartagenL.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Fo
rro!, Cádiz y Cartagena.
Sr. Jefe de. la Comisión de Marina en Eu
ropa.
Material y pertrechos navales
Circular. Excmo. Sr.: Dada cuenta de comuni
cación del General Jefe del arsenal de Ferro], con
la qua traslada el estudio hecho Por el ramo de
ingenieros taquel arsenal, en cumplimiento de
re:11 orden de 30 de agosto (lel año anterior, refe
rente al reemplazo) do las parrillas que actualmen
te se emplean en nuestros buques, por otras de
sección uniforme y cuatro longitudes (iiferientes,eu
yos detalles figuran en cróquis que acompaña al
expediente, S. M . el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer:
1.0 Queda aprobado lo propuesto por el arse
nal-de Ferro' y so declara reglamentario el nuevo
modelo de parrillas, cuyo cróquis se acompaña y
cuyas cuatro longitudes permitirán cubrir todas
las superficies de emparrillado de nuestros buques
actuales y disponer de un repuesto suficiente con
una gran economía; debiendo tenerse presente es
ta disposición en 'los nuevos proyectos de buques
que sothagan en lo sucesivo.
2.° En la imposibilidad de hacer simuItánea
mente la transformación que los hornos de todas
las calderas necesitan para acoplar a ellos las pa
rrillas del nuevo modelo, las autoridades de los
apostaderos 'y arsenales aprovecharán las ocasio
nes favorables que se vayan presentando, para
efectuarla en cada buque, a ser posible mientras en
ellos se ofectuan algunas otras obras, con objeto de
no distraer los buques de su servicio por el soló
concepto de esta transformación.
3•0 Para proponer esta modificación, se tendrá
en cuenta por las mencionadas autoridades el es
tado de vida de las calderas y la existencia de pa-.
rrillas del modelo actual; aplazando la reforma en
los buques en que dichas existencias sean conside
rables o efectuándola tan sólo en algunos hornos,
quedando aplazada en los restantes, para cuando
queden agotadas todas las existencias del material
actual.
4.° A medidas que las translormaciones en las
calderas se vayan efectuando, las autoridades del
arsenal donde se lleven a cabo, irán ordenando la
elaboración de las parrillas necesarias para cubrir
los canos do los buques transformados y un re
puesto prudencial; en la inteligencia qu3 la elabo
ración de las parrillas se lleva' á a cabo en el arse
nal de la Carraca por ser el que más elementos
tiene para ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de rriyro de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servicio disponer que por la Comisión de Marina
en Europa se adquiera desde luego de la casa Nor
mand, un juego de tubos Fara una de las calderas
del contratorpedero Audaz, siempre que el precio,
incluso seguro y transporte a Cádiz, no exceda do
*trece 9ni1 quinientas pesetas (13.500 ptas.), y que la
casa responda de que su forma y dimensiones sean
las convenientes para su destino.
De real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 23 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación nú
mero 2.748, fecha 5 del actual, del Comandante ge
neral de la 3scuadra, referente a reemplazo de la
caldera del bote de vapor del crucero Cataluña,
Su Majestad el Rey (q.D.g.)se ha servido disponer:
1.° Que por el Comandante del referido buque
se envíen al Jefe de la Comisión de Marina en Eu
ropa las gestiones previas realizadas con la casa
<kMunford», constructora de la caldera y demás
detalles necesarios para la adquisición.
2.° Que por la Comisión de Marina en Europa,
y con la debida inspección durante la construcción,
se adquiera la referida caldera por el precio de
seis mil ochocientas cuatro pesetas (6.804 pesetas),
doscientas setenta libras (270 libras), incluso seguro
y flete al arsenal de la Carraca.
3•0 Que al recibirse en el referido arsenal, so
formalice el reemplazo y se entregue al buque la
nueva caldera para su instalación por el personal
de a bordo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
111,stado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 6 010,
de febrero próximo pasado, del Jefe de la
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Comisión de Marina en Europa, en el que interesa
el envío de un maestro o capataz de Artillería para
auxiliar los trabajos de inspección del material de
Artillería que allí se fabrica con destino a la nuevl,
escuadra, y que recientemáite han sufrido consi
derable aumento con la fabricación en Sheffield en
los talleres «River Don» de la casa Vickers, do los
cañones de 101'6 mm. para el armamento del aco
razado Jaime 1, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general de
este Ministerio y lo propuesio por esa Jefatura de
construcciones de Artillería, se ha servido dispo
ner que con la mayor urgencia pase a Inglaterra a
las órdenes del Jefe de la Comisión de Marina en
Europa y con residencia fija en Sheffield o en el
punto donde más necesarios juzgue sus servicios,
el 2.° maestro del taller de Artillería del arsenal do
la Carraca D. Francisco Cañas Garrido, el cual
percibirá sus haberes con cargo al capítulo 12,
artículo 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 26 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería•
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe do la Comisión do Marina en Europa
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Excmo. Sr.: Como resultado de la carta número
361, fecha 4 de abril del Comandante general del
apostadero de Cádiz, con la que eleva acuerdo de
la Junta facultativa de Artillería referente al núme
ro de disparos que deben efectuarse semestralmen
te con las muestras de pólvora que según el ar
tículo_ 29 del vigente reglamento de conservación
se envían a dicha corporación, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo acordado por
la Junta Superior de la Armada, se ha servido dis
poner:
1.0 Que se modifique el artículo 29 del vigente
Reglamento de conservación y almacenaje de las
pólvoras de nitrocelulosa, en el sentido de quo sólo
envíen los buques en el mes de octubre las cargas
para pruebas balísticas a que se refiere dicho ar
tículo.
2.° Que no procede efectuar pruebas balísticas
con las pólvoras conservadas en almacenes, por
ser estas generalmente de reciente fabricación y
sólo en el caso de que por ser muy antiguas o por
cualquier ara razón, crea fundadamente el Jefe de
Artillería de quien dependan los almacenes, que
una pólvora haya desmerecido notablemente en
sus condiciones balísticas, sea cuando remita con
carácter extraordinario cinco cargas del cañón
probeta correspondiente a la Junta facultativa,
para que por esta se ensaye, y
3•0 En cuanto a los ensayos químicos de labo
ratorio, tanto los buques como los almacenes y
dependencias seguirán ateniéndose a lo dispuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conovi
miento y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Marid 26 do mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. comandantes generales de los apostade
ros y escuadra' de instrucción.
Navegación y pescamarítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Pasado a informe del Consejo ie
Estado el expediente imtruído a consecuencia
una instancia elevada por D. Benito Galán Riven
concekionario del pesquero de almadraba denomi
nado d'unta de la Isla» en súplica de que se den
las órdenes al Comandante de Marina de Cádiz
para que no se oponga ni entorpezca el calamente
de dicha almadraba en la situación accidental que
le fué concedida provisionalmente por la real orden
de 30 de abril de 1912, dicho AltoCuerpo lo evacua
Oil la forma siguiente:
«Excmo.. Sr.: En cumplimiento de real orden do eso
Ministerio, fecha 22 do abril último, este Consejo ha exT,
minado el adjunto expediente del cual resulta: Que cou
con fecha 31 de marzo próximo pasado, D. Benito Galán
Rivera, concesionario del pesquero de almadraba 4'unt,
de la Isla), elevó a V. E. una solicitud pidiendo. se den
las órdenes al Comandante de Marina de Cádiz para que
no so oponga ni entorpezca el calamento de dicha al
madraba en la situación accidental que le fué concedida
provisionalmente por la real orden de 30 de abril di-a
1912, calamento ordenado por providencia de la Dele
gación de Hacienda de Cádiz, fecha 17 del indicado mes
de marzo.—Funda el interesado su pretensión, en que
habiéndosele concedido la indicada situación accidental
ante la imposibilidad de ocupar la señalada en la conce
sión por resultar defectuosa y en tanto no se resolvía el
expediente originado por su reclamación por talmotivo,
la usufructuó durante el expresado año 1912, si bien no
pagó el canon señalado en la concesión por entender que
sólo debía satisfacer una cantidad mucho menor que la
se le exigía por el ramo de Hacienda, contra lo dispuesto
por el Ministerio de Marina en real orden de 8 de marzo
de 1913, lo que ha dado motivo para que dicho intere
sado interponga un recurso contencioso-administrativo
ante la sala tercera del Tribunal Supremo, en que actual
mente se halla pendiente de resolución; pero seguido,
entre tanto, procedimiento de apremio por el débito a la
Hacienda, esta le autorizó en 1913 para que con inter
vención del depositario do las artes de pesca embarga
das, procediese al calamento, si bien quedando embar
gado también el producto de lapesca por cuenta de su
débito. ampliación de embargo que no llegó a cubrir
aquél; pero que asciende a la suma de ciento diez mil
pesetas; suma muy superior al tipo fijado por el Minis
terio de Marina en la repetida real orden de 8 de marzo
de 1913, que era de-treinta y seismil pesetas, y como, si
bien la situación definitiva del pesquero ha sido resuelta
Por' otra real orden de ese Ministerio fecha 17 de junio,
también de 1913, contra esta real orden se ha interpuesto
igualmente recurso contencioso-administrativo, no pu
diendo, por tanto, adquirir el carácter de firme, la ex
presada Delegación de Hacienda, ante la proximidad de
la época de la pesca autorizó al concesionario para calar
,
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por este año en las mismas condiciones que el anterior,Lautorización que no puede hacerse efectiva porque el
Comandante de Marina de Cádiz se niega a ello fundán
dose en que no está satisfecho el canoñ, como dispone el
párrafo segundo del artículo 15 del reglamento de al
madrabas, con lo cual se ocasiona un gran perjuicio al
interesado por los gastos preparatorios hechos y el per
sonal comprometido que puede ocasionar un conflicto
de orden público: se invade la esfera de acción. de la
Hacienda, única competente en la materia según se
estimó en el ario anterior, alpermitir el cumplimiento de.
su providencia, y se perjudica al Tes.oro, privándore de
ingresos y haciéndole incurrir en posibles responsabili
dades de daños y perjuicios.—Se acompaña comunica
ción de la Tesorería de Hacienda de la provincia de :Cá
diz, trasladando elacuerdo del delegado de Hacienda a
que alude la instancia del interesado. La Dirección ge
neral de Navegación y pesca hace notar que la real orden
de 17 de junio de 1913, resuelve de acuerdo con lo infor
mado por este Consejo que comprobada la posibilidad
del calamento del pesquero en el sitio que se fijó al sa
carie a subasta, queda el concesionario sujeto al cumpli
miento de lo estipulado en el contrato en toda su inte
gridad; y que la autoridad de Marina de Cáiliz, participó
oficialmente a laSuperioridad a los efectos del artículo
31 del reglamento de almadrabas, que el concesionario de
«Punta de la Isla» estaba en descubierto por doscientas
noventa mil trescientas quince pesetas con diez céntimos
y trescieutas ochenta y una mil quinientas cincuenta y
cuatro pesetas, respectivamente, por los cánones de los
años 1912 y 1913, por lo que había ordenado la forma
ción de expediente de rescisión, lo cual fué aprobado
por V. E.—La Intendencia general estima _que el conce
sionario tiene perfecto derecho a pescar en la alumbraba
de que se trata por el hecho consumado de que al deberse
intentar la rescisión en 1913, laHacienda fijó un proce
dimiento de pago, ínterin los pleitos incoados se resuel
ven, procedimiento que favorece a la Hacienda y que
'aceptado por la Marina en el citado año 1913 ha cons
tituido un estado de derecho suplementario que hay que
respetar mientras el Tribunal Supremo no resuelva el
recurso contencioso interpuesto por el contratista, cuyos
derechos son firmes y valederos en tanto no -se rescinda
•
su contrato.—La Asesoría general, después de hacerse
cargo de los antecedentes, expone: Que resuelto por la
real orden de 17 de junio de 1913, el punto relativo a la
situación definitiva de la almadraba a que se subordinó
la situación accidental otorgadapor las reales órdenes de
30 de abril de 1912 y 8 de marzo- dé 1913, lo dispuesto en
aquella es firme y ejecutorio mientras no se suspendan
sus efectos o se revoque por el Tribunal Supremo, lo
que no consta se haya verificado; y por tanto el acuerdo
de la Hacienda no puede tener otro alcance que el de
permitir a un deudor suyo el uso de determinados efec
tos que se le embargaron y que ha de utilizar para el
ejercicio de su industria, pero no como permiso para
calar una almadraba cuyo canon se adeuda, lo cual ex
cedería de la competencia de las autoridades fiscales.De aquí que justificada la autorización del calamento en
sitio especial el año anterior por la comandancia 'de Ma
rina, en atención a lo dispuesto en las reales órdenes a
que antes se hizo referencia, no puede en este ario des
conocerse lo dispuesto en definitiva en cuanto a lasitua
ción de la almadraba, entendiendo por ello la Asesoría
que no hay dificultad en autorizar por el presente año el
calamento en los términos y condiciones que señala eldelegado de Hacienda de Cádiz, pero en el paraje determinado por elcontrato y la real orden de 17 de juniode 1913.—Después de esto V. E. decretó en el expedienteel pase del asunto al Consejo de Estado, con urgencia,
aunque esta no se hace constar en la real orden de re
misión.—Consultado el Consejo, en la ocasión presente
por el Ministerio de Marina y acerca del extremo con
creto consignado al cómienzo del extracto que precede,
prescindira (aun cuando no deje de extrañarle) de la es
pecial anomalia que supone el hecho de que embargados
determinados bienes para hacer efectiva una responsa
bilidad pecuniaria líquida y exigible a favor de la Ha
cienda, continua,n aquellos en depósito por tiempo inde
finido, se autorice con repetición su uso por el deudor
moroso, siquiera sea con determinadas garantías y hasta
llegue a ponerse en tela de discusión si habrian de sumi
nistrarse fondos para utilizarlos, cosas todas que pudie
ran estar inspiradas en un excelente propósito de favo
recer los intereses del Tesoro, pero que no parece se
hallen en armonía con lo que previenen las disposicio
nes vigentes en materia de apremios administrativos.
--En cuanto al punto ahora consultado, la cuestión es
sumamente clara.--Autorizado por el Ministerio de Ma
rina elcalamento provisional de la almadraba «Punta de
la Isla» en el sitio que ocupó con anteri widad al señala
miento de su nueva demarcación, en tanto que no se de
cidiese si esta debía prevalecer o nó, por consecuencia
de una reclamación del contratista que se estimó por
equidad que debiera comprobarse, y dictada como con
secuencia de esa comprobación la real orden de 17 de
junio de 1913, porque de acuerdo con lo informado por
este Consejo, se desestima por improcedente la reclama
ción deducida y se manda cumplir el contrato de con
cesión en toda su integridad, es evidente que esta real
orden es hoy lo que constitnye la legalidad vigente y,
por tanto, la almadraba «Punta de la Isla» no puede ca
larse en otro sitio que aquel en que fué adjudicada en el
contrato de referencia, sin que elprecedente delaño an
terior en que la citada real orden aún no había sido dic
tada, pueda tener fuerza nivalor alguno después de ella,
mies a su contexto se hallaba subordinado; ni merezca ser
tenido en cuenta, por absurdo, el fundamento que aduce
el interesado de que contra dicha real orden tiene inter
puesto recurso contencioso-administrativo, no siendo en
su consecuencia firme, pues, no suspendidos los efectos de
la expresada disposición por el Tribunal Supremo (único
competente para hacerlo), eladmitir la teoría del intere
sado equivaldría a conceder que la mera interposición
de un recurso era suficiente para detener la marcha de
la Administración pública en un asunto determinado y
suspender la vigencia de las disposiciones legales al mis
mo aplicables.—Resuelto estepunto fundamental, queda
por esclarecer otro subordinado, cual es el do si puede el
actual concesionario, como tal, verificar en lo sucesivo el
calamento de la almadraba, como lo entiende la Inten
dencia general de ese Ministerio y parece entenderlo
también la Asesoría, puesto que dice en la conclusión de
su informe, que no hay dificultad en autorizarlo en el
presente año, siempre que sea en el sitio hoy oficialmen
te señalado.—No se ha podido ocultar a los expresados
centros, pues en. el expediente consta hasta por expresadéclaración del propio interesado en su instancia, queéste se ha negado a satisfacer el canon que venía obli
gado a pagar por el contrato, hallándose en descubierto
en cuanto al mismo por los años que de su concesión
van transcurridos.—Ahora bien; disponiendo el artículo15 del reglamento de almadrabas en su párrafo segundo
que dosDirectores locales de Navegación no autorizarán
el calamento de las almadrabas situadas en la jurisdicción de su mando, sin que el arrendatario justifique hallarse al corriente en el pago de la renta», y justificado
en el expediente de un modo expreso todo lo contrario,
se comprende perfectamente la razón que asiste a la au
toridad de Marina de la provincia de Cádiz, para proceder como lo hace, y aun hubiera estado justificada lamis
ma actitud el año anterior, dado que en él, aunque estaba
en cuestión el sitio que debía tener la almadraba, no sucedía lo mismo en cuanto al hecho de la falta de pago delcanon, hecho suficiente para negar, sin más, el calamento
que la Hacienda no podía ordenar por ser ajeno a sucompetencia y de la exclusiva de Marina. Esmás, esa faltade pago lleva consigo la rescisión del contrato, segúnterminantemente prescribe el párrafo cuarto del artículo
31 del antes citado reglamento y así ha debido ya también decretarse.—Queda sólo ahora lacuestión puramentecircunstancial, de los perjuicios que al Tesoro puedan
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ocasionarse, dado lo avanzado de la estación, por el no
calamento de la almadraba de referencia en la próxima
temporada y elmedio de evitarlo, cuestión que el Con
sejo no se cree en el caso de prejuzgar, dejándola por
completo al celo y experiencia de los correspondientes
organismos de ese Ministerio, expresando sólo que sea
cualquiera la resolución que con dicho carácter circuns
tancial se adopte, nunca debe considerarse como conti
nuación de un contrato que ha cle reputarse insubsistente
por las razones antes expresadas.—En virtud de lo ex
puesto el Consejo de Estado en su comisión permanente
es de dictamen: que no procede acceder a lo solicitado
por don. Benito Galán Rivera en la instancia que consti
tuye el objeto de la presente consulta, sin perjuicio de
adoptar las medidas circunstanciales que requiere el in
terés del Tesoro, y que siendo de la exclusiva competen
cia delMinisterio de Marina la autorización del calamen
to de las almadrabas, debe manifestarlo así al de Hacien
da, para los correspondientes efectos en cuanto se rela
cionan con los actos de sus autoridades delegadas.—V. E.
no obstante, acordará con S. M. lo más acertado.—Madrid
1.0 de mayo de 1914.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el preinserto dictamen, ha tenido a bieñ resol
ver como en el mismo se propone, desestimando
la instancia.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de mayo de 1914.
ElDirector general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Commulanto.
de la provincia marítima de Cádiz.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta, se saca a pública subasta
en virtud de real orden de 2 de febrero último, la cons
trucción de un pabellón en el Hospital de Marina de
este apostadero, destinado a sala de operaciones y de
pendencias accesorias del mismo, bajo el precio tipo de
quince mil novecientas ochenta y dos pesetas treinta cén
timos, con sujeción a los pliegos de condiciones y regla
mento para la contratación de servicios y obras de la
Marina aprobado por real ordtm de 4 de noviembre de
1904, que se encontrarán de manifiesto en la Secretaría
de la Jefatura de dicho arsenal y en el Estado Mayor
central de la Armada.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subastas,
que se constituirá en la Comisaría de este arsenal el día
y hora que oportunamente se anunciará en la Gaceta de
Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y en el
Boletín Oficial de laprovincia de la Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que cada
postor presente sucédulapersonal y un documento en que
acredite haber impuesto la cantidad de ochocientas pese
tas en la Caja general de Depósitos o en sus sucursales
de provincias, en concepto de depósito provisional.
El citado depósito ha de ser constituido en metálico o
en valores públicos admisibles por. la ley, al tipo de, su
valor nominal los títulos de la Deuda amortizable al 5
por 100 y al del precio medio de cotización del mes an
terior las demás classs -de valores públicos.
El licitador a quien definitivamente se adjudique el
remate, deberá imponer como fianza para respondfal del
cumplimiento del contrato, en la Caja general de Depó
sitos o en sus sucursales de provincias, la caAidad de
mil quinientas noventa y ocho pesetas, bajo las mismas
bases fijadas para la constitución del depósito.
Lás proposiciones deberán extenderse precisamentg
en papel timbrado de una peseta clase undécima no ad
mitiéndose las queso presenten redactadas en papel co
mún con el sello adherido en él; estarán arregladas al
modelo que se inserta a continuación y serán admitidas
en elNegociado correspondiente del Estado Mayor cen
tral de la Armada, y comandancias generales de los apos
taderos de Cádiz y Cartagena y en las comandancias de
Marina de la Coruña y Bilbao desde el día en que se in
serte este anuncio en los periódicos oficiales hasta cinco
días antes del en que se celebre la subasta, y en la co
mandancia general del apostadero de Ferrol y coman
dancia de Marina del mismo hasta las dos de la tardo del
día anterior al de dicha celebración; en el concepto de
que, las expresadas proposiciones se entregarán en plie
gos cerrados, en cuyos sobres firtnarán los respectivos
licitadores, haciendo constar en ellos que seentregaránin
tactos o las. circunstancias que para su garantía juzguen
conveniente consignar los interesados, a quienes se les
expedirá recibo del pliego por la oficina receptora del
mismo, así como de la carta de pago que por sepai-ado
deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones a
la susodicha Junta de subastas durante los treinta minu
tos anteriores a la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en la real orden de 17 do no
viembre de 1905, que modificó el art. 53 del mencionado
Reglamento de contratación, se anunciará también aste
servicio, por edictos que se fijarán en sitios visibles en
las comandancias de Marina de la Coruña, Bilbao y -1.e
rrol, lo/que será dispuesto por los Jefes de las mismas
por el conocimiento que tengan del anuncio inserto en
el DIARIO OFICIAL del misterio del ramo. '
Modelo de proposición.
Don... N. N., vecino de ...., domiciliado en..., con
cédula personal declase númel-o . ,por propia y exclusi-.
va representacion (o a nombre de D. N. N., para lo- que
se halla debidamente autorizado) hace presente: Que im
puesto del_ anuncio inserto en la Gaceta de Madrid nú
mero... de tal fecha, o en el DIARIO OFICIAL del Minis
terio de Marina núrneró de tal fecha (o en el Bolelin
Oficial de esta provincia....núm .. de tal fecha) y de
los pliegos de condiciones para subastar las obras de cons
trucción de un pabellón adosado al frente E. de la sala
bajá de cirujia y destinado a sala de operaciones ,y de
pendencias accexorias del mismo, se cbmprbmete a llevar
a cabo el referido servicio por el precio señalado como
tipo para la subasta (o con la baja de tantas pesetas y
tantos céntimos por ciento) y Con estricta sujeción a los
mencionados pliegos. (La baja ofrecida se expresará en
letra).
Fecha y firma del proponente.
Lo que se anuncia para conocimiento de las personas
que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol, 25 de mayo de 1914.
El Secretario,
Jos.é Suanzes.
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